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Les premiers témoignages certains de la culture de la vigne 
au Piémont remontent au VIIe siècle av. J.-C. dans la région 
de Novare, une région où les influences culturelles étrusques 
étaient les plus importantes. Sur le territoire de l’actuelle Ville 
métropolitaine de Turin, la culture de la vigne et les techniques de 
vinification se sont imposées plus tard, mais avec des innovations 
importantes, comme l’utilisation de tonneaux en bois utilisés 
jusqu’alors pour d’autres boissons par les Celtes, à la place 
des amphores étrusques. Selon les experts, le développement 
précoce de la viticulture est l’une des causes possibles de la grande 
multitude de cépages actuellement cultivés dans la région.
Aujourd’hui, quatre zones de production de vins à appellation 
d’origine protégée sont présentes sur le territoire de la Ville 
métropolitaine de Turin1 : le Canavais (Erbaluce di Caluso DOCG, 
Carema DOC et Canavese DOC), le Val de Suse (Valsusa DOC), 
la zone de Pinerolo (Pinerolese DOC) et la Colline Turinoise 
(Freisa di Chieri DOC et Collina Torinese DOC). Parmi celles-ci, 
seules les trois premières sont caractérisées par des paysages 
véritablement « alpins » et donc incluses dans la zone d’étude.
La caractérisation des paysages
Les zones de production mentionnées font partie de différents 
« ensembles paysagers » reconnus par le Plan régional du 
paysage (PRP) du Piémont [ǼǺǻȁ]. Grâce à une analyse détaillée 
[voir les critères dans le Tab. 2, les cartes dans les Fig. 1 et 2, 
et, sur la méthode, Cassatella et Seardo, ǼǺǻǼ], il est possible 
d’identifier plusieurs zones distinctes : sept dans le Canavais, 
deux dans le Val de Suse et deux dans la zone de Pinerolo.
La région du Canavais est encore caractérisée par des paysages 
viticoles assez continus et facilement reconnaissables. La grande 
variabilité morphologique de cette vaste portion du territoire 
a pour conséquence de nombreuses variations du paysage : 
collines morainiques avec différentes expositions, paysages 
Le prime testimonianze certe della coltivazione della vite in 
Piemonte risalgono al VII secolo a.C. nel Novarese, area in cui 
maggiori erano le influenze culturali etrusche. Nel territorio 
dell’attuale Città metropolitana di Torino, l’allevamento 
della vite e le tecniche di vinificazione presero piede 
successivamente, ma con importanti innovazioni, come l’uso 
delle botti di legno impiegate fino a quel tempo per altre 
bevande dai celti, al posto delle anfore di matrice etrusca. La 
precocità dello sviluppo della viticoltura è indicata dagli esperti 
come una delle possibili cause dell’elevatissimo numero di 
vitigni diversi attualmente coltivati nell’area.
Oggi, il territorio della Città metropolitana di Torino è 
interessato dalla presenza di quattro zone di produzione di vini 
a denominazione di origine protetta1: il Canavese (Erbaluce 
di Caluso DOCG, Carema DOC e Canavese DOC), la Valle 
di Susa (Valsusa DOC), il Pinerolese (Pinerolese DOC) e la 
Collina Torinese (Freisa di Chieri DOC e Collina Torinese DOC). 
Di queste, solo le prime tre sono connotate da paesaggi 
propriamente montani e quindi comprese nell’area di studio.
La caratterizzazione dei paesaggi
Le aree di produzione menzionate ricadono all’interno 
di diversi “ambiti di paesaggio” riconosciuti dal Piano 
paesaggistico regionale (PPR) del Piemonte [2017]. Attraverso 
un’analisi di dettaglio [si vedano i criteri in Tab. 2, le carte in 
Fig. 1 e 2 e, sul metodo, Cassatella e Seardo, 2012] si possono 
individuare alcune aree distinte: sette in Canavese, due in Valle 
di Susa e due nel Pinerolese.
Paesaggi viticoli tutt’oggi piuttosto continui e leggibili 
connotano l’ambito del Canavese. L’elevata variabilità 
morfologica di questa vasta porzione di territorio determina 
numerose variazioni del paesaggio: colline moreniche con 
diversa esposizione, paesaggi di lago, paesaggi di montagna, 
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Struttura geomorfologica e risorse naturali
Elementi della geomorfologia che connotano il paesaggio viticolo 
(affioramenti rocciosi, conche naturali, conoidi alluvionali, anfiteatri 
morenici, etc.)
Aree con presenza di modellamento tradizionale del terreno 
(terrazzamenti, ciglioni, campi chiusi da muri in pietra a secco, etc.)
Elementi funzionali all’allevamento della vite che costituiscono la 
maglia fine del paesaggio viticolo 
(canaline di sgrondo delle acque, paleria, materiali per la legatura, etc.)
Risorse naturali funzionali alla viticoltura 
e connotanti il paesaggio
Assetto policolturale tradizionale
Paesaggio scenico-percettivo
Punti di osservazione e belvedere sui paesaggi viticoli
Principali percorsi panoramici sui vigneti
Fulcri naturali
Fulcri del costruito
Crinali e profili paesaggistici
Trame paesaggistiche connesse alle forme di allevamento 
tradizionale della vite
Aree rurali di specifico interesse paesaggistico: i vigneti
(PPR Piemonte, art. 32)
Caratteri degli insediamenti tradizionali connessi ai paesaggi viticoli
Insediamenti tradizionali che sono componente del paesaggio viticolo
Principali complessi, edifici e manufatti connessi alla viticoltura 
tradizionale che connotano il paesaggio
Fronti urbani di insediamenti storici che costituiscono una componente 
del paesaggio viticolo
Scene e punti di vista consolidati nell’immaginario sociale
Principali elementi della fruizione dei paesaggi viticoli
Principali itinerari e percorsi segnalati che consentono l’osservazione 
dei paesaggi viticoli
Principali mete 
(cantine sociali, musei, ecomusei)
Tab. 2 Les caractères du paysage viticole alpin en Ville métropolitaine de Turin.
Structure géomorphologique et ressources naturelles
Éléments de géomorphologie qui caractérisent le paysage viticole
(affleurements rocheux, dépressions naturelles, cônes, amphithéâtres 
morainiques, etc.)
Zones avec présence importante du modelage traditionnel des sols
(terrasses, rangs, champs fermés par des murs en pierre sèche, etc.)
Éléments fonctionnels pour la viticulture qui forment le maillage fin 
du paysage viticole 
(canaux d’évacuation des eaux, poteaux, matériaux pour pliage, etc.)
Ressources naturelles fonctionnelles à la viticulture 
et caractéristiques du paysage
Structure polyculturelle traditionnelle
Paysage scénique et perception du paysage
Points d’observation et belvédères sur les paysages viticoles
Principaux itinéraires viticoles panoramiques
Points de repère naturels
Points de repère construits
Lignes de crête et profils paysagers
Trames paysagères liées aux systèmes traditionnels de conduite de la 
vigne
Zones rurales présentant un intérêt paysager spécifique : les vignobles 
(PRP Piémont, art. 32)
Caractères des établissements traditionnels liés aux paysages viticoles
Villages traditionnels qui font partie du paysage viticole
Principaux complexes, bâtiments et artefacts liés à la viticulture 
traditionnelle qui caractérisent le paysage
Front urbain des établissements historiques constituant une 
composante du paysage viticole
Scènes et points de vue consolidés dans l’imaginaire social
Principaux éléments de l’accessibilité des paysages viticoles
Principaux itinéraires et parcours recommandés permettant d’observer 
des paysages viticoles
Principales destinations
(caves coopératives, musées, écomusées)
Tab. 2 I caratteri descrittivi del paesaggio viticolo alpino in Città metropolitana di Torino.
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lacustres, paysages de montagne, zones essentiellement rurales 
et autres zones plus strictement urbaines, constituent le cadre 
de la viticulture dans la région. Les vignobles sont souvent en 
terrasses et présentent des formes particulières (treilles sur 
des supports en pierre) ; ceux-ci ont déjà présenté la demande 
d’inscription au Registre italien des paysages ruraux historiques.
En revanche, dans les zones du Val de Suse et dans la région 
de Pinerolo, les surfaces plantées en vigne sont des tesselles, 
plutôt que des matrices de paysage.
Dans le Vallée de Suse, la viticulture est une pratique 
relativement marginale, qui caractérise principalement 
le versant gauche de la Doire Ripaire, avec quelques zones 
significatives également sur l’autre versant, dans les secteurs 
où la vallée s’élargit et présente des pentes moins escarpées. Le 
degré d’émiettement du paysage est très élevé, tant en raison 
de l’abandon progressif et généralisé de la montagne dans la 
moyenne vallée qu’à cause de l’omniprésence des dynamiques 
d’établissement de la population et des infrastructures dans la 
basse vallée qui a effacé presque toute trace de la viticulture.
La région de Pinerolo est caractérisée par deux types de 
paysages liés à la viticulture : l’un lié aux reliefs collinaires et 
submontagnards à l’entrée des vallées, l’autre caractérisé par des 
paysages plus strictement montagneux, avec des vignobles sur 
les versants (parfois très abruptes, comme ceux du vin Ramìe). 
Ici aussi, la viticulture est très limitée en termes de surface et liée 
à la présence de micro-exploitations et de viticulture familiale.
Ce n’est donc que dans certaines régions que l’on peut parler 
de « paysages viticoles », tandis que dans d’autres, on ne peut 
parler que de « vignobles » en tant que composante paysagère.
1 La dénomination Piemonte DOC a été récemment reconnue. Dans la Ville 
métropolitaine de Turin, elle comprend tous les territoires déjà mentionnés et 
quelques autres.
ambiti prettamente rurali e altri più propriamente urbani, fanno 
da cornice alla viticoltura della zona. I vigneti sono spesso 
terrazzati e includono forme peculiari (strutture a pergola su 
sostegni in pietra), già candidati al Registro nazionale dei 
paesaggi rurali storici.
Negli ambiti della Valle di Susa e del Pinerolese, invece, le aree 
vitate costituiscono tessere, piuttosto che matrici di paesaggio.
In Valle di Susa, la viticoltura è una pratica per lo più 
marginale, che connota principalmente il versante in sinistra 
orografica della Dora Riparia, con alcuni episodi significativi 
anche sul versante inverso, nei tratti in cui la valle si fa ampia 
e con versanti meno acclivi. Il grado di frammentazione 
paesaggistica è molto elevato, sia per il progressivo e 
generalizzato abbandono della montagna in media valle, sia 
per la pervasività delle dinamiche insediative e infrastrutturali 
in bassa valle che ne hanno cancellato quasi ogni traccia.
Il Pinerolese si contraddistingue per la presenza di due 
tipi di paesaggio legati alla viticoltura: l’uno connesso ai 
rilievi collinari e sub-montani all’imbocco delle valli; l’altro 
contraddistinto da paesaggi più propriamente montani, con 
vigneti di versante (a volte in forte pendenza, come quelli del 
vino Ramìe). Anche qui la pratica viticola è molto ridotta in 
termini di superficie e legata alla presenza di micro-aziende e 
viticoltura familiare.
Solo per alcune aree si può dunque parlare di “paesaggi 
viticoli”, mentre in altre solo di “vigneti” come componenti del 
paesaggio.
1 Recentemente è stata riconosciuta la denominazione Piemonte DOC. Nella Città 
metropolitana di Torino, essa comprende tutti i territori citati e alcuni ulteriori.
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12 L’achitecture topiaire des vignobles en terrasses à Settimo Vittone (TO) | L’architettura 
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